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DE LA .. ~~\.~ ... '
1
Santa Cruz JlIHán, en instanc1a que V. ni. CUi'fé á. 6i!i~
"'~::) J~ T.;:::)v'i·r¡q~ (." ..~ r.:r··r(:-T .~ "r Ministerio con su eBcrito d$ 2 de agesto último,.::l i!<'}'.~, ..",•.t",.A{•.;". ,~~"..., "~,.... ",,.. /t.. ....... """, ..~"-.J\'."~-.!". I(q. D. g.) ha tenido á.' bien c(lDcedEJr1e la cJ,.nz de pl.itn, ,id
=,..."........----=:;=~==_:::_=.:~.=_~__=~..:.."':'='=_~ • lvlétito M.ilítal' con di8t.intivo blnnco y pCHlJión citO; 2'~iOj pesdas rc,emmulea un.Tanto sn ssrviCio.B.cti'¡;)! Climo C\;'Ll-'["'0.:i:\ 't,"q;;:.:' f\:4f"í;;;·~.r;l(~ , prendido en el caso 2. 11 dd arto 6.° de la. real orden de :!5Úl'li.J·¡"¡t{;l"J~,.·1t",\::: \tfl¡"';~¡':t·j1!.li':1.'~.\- ~;:.~~
, de s(~ptieU1bre d~l lSgq (C. I..... núm. 2tiO), m armenia ~Da
la de 31 dI) octubre UH 1902 (C. L. núm. :?4:3).
De l'el"J orden lo digo á V. K. pa1'a en c~;~lO;jD.:üont.n!¡
dcinás' eJ{->ctos. D;oa gUftl"dü a V'. EJ. Tnr!ühos ~J,f.1t}B. ~..>¡...,
drid 1.8 de nO"¡i1nl1!)1'e de lv.O'¡.
PRIMO DE RIVERA
---
Seilor Oapitán gemra1 de Baleare!.
8(-ñor Gobt3rn&dor militar de Melilla y pbZD.f:l menorES d9
Aldca.
Seücr OrJeuador depagcs de Gn'"rru.
l~xcmo. Sr.: EU.vista del I;SCl'ito de V. E. I-3qlHl, ::'6
de Eeptiembl'e últim'i, en d qne fOl'l1J.ula prnpmda (1;:; ;.'('j.
compeJjsa á favlll' (191 ca.pit1n de Inf.mbriB. n. ;036 ;;;,i5
y Ca2tarad, por tiempo de ])l'of,s::>taio ::.'J meuola.3 l'f.\gi-
mentales, el Rey (q. D. g.) ha tmií10 á bi(~ll eOllcEder al
citl1do ofklalla cruz de primem cli.l8a del Médt-o l'o-!ilik,r
oon r1j,stintivo blnnco, COUy. cornprendBo 1"1\ la real ~);-:­
den do 23 de a.gosto de I!!02 ((J. L. nújjJ. 205).
De real ordán lo digo tí V. ID. para ,m oonocimionh y
'1 demss efectoE'. Dios guarde á V. E .muchos afíos. lIIla·
drid 18 de noviembre de 1907.
I
Prm.í:O DE HIVID\A
f,;~ACn.iO. Sr.: En vi_~b.1 ~~J.. l (.~;~-(~lit\: do \t, F~ f· ('h~~ ~:':8
tI"? ('Otl~ :);0 pr{';·.xl H:'O pn.,~ u'{('; ,I',r~)pon if;t) r10 p·~;¡;ra 1.'ei;Oj'~~ }ir'·~l""
i1~\ í"...l p)'ltiiei' tQnieu~~e d(~ ln~~l31~itJ'(~(>j 0'111 d~~:~:U\t(~ F:.' ;:':.1:.,:--
tt",,!lÓD. d,\ J¿'\"\'¡'!'GCL1'l"ih~~, n. H~~t~'7:2d3 '~'o]nzr~, i t)~;::;:t) ¡)U~~ ::ic·
Ve'lj' m,á!" d,::) cuntro i.J0"'11 (.in 0'0;: C!o ¡)1 ('Uil;O d(; pl'or,·'I'i.;t (eJ'l.
1 ln. c,~()u()la dl3 telegl'l'.Hu. <10\ citaüo br:tldI6I1, üJ lby (-.t. l'. id
. h' ... l.' • 1 f'" ," ¡ , ,l' [;.. teuH1ü!', lJl~ll c~net~.l1{jr. (:' •. n' tlL'W'J ~jU~)i::., ,1; ."¡·',·¡Z (t0prlU,10i<t clascl etd rlléi.lLo !\'Í¡lJ.tur ccn ulshu.wc lútüé;O,
1
corno c'ompl'endido en la rer.l orden de 1:8 d.e flWiS1.j",.¿C
1902 (O. L. núm. 2J{».
DOl'e&J orden lo digo á V. E. para. !iU co::.wcixi:;Íc¡ltoi y d~!má9 efectos. Dios gnarde á V. E. mt:chc<l ¡J!·:D.<;·s•
..,,~~,~~.~,,_.~ 1r"t(p,drid 18 de no'V'iembre dG Hli)7. .
E '" . . • " FRnro Dlll E·r'T!i)R.~, Xcmo. Sr.: ACe0dle~aO ú 10 sollCltac1o pOi' :~1 8:W- 1
gbn «:1 ó'.' "'Ú@~:,:j . iDh""ip.:Í..:,L\-·O ;,;;) esa plaza l GOíl !¡¡¡W j Sefí<lr Oapitán general de la primerü. regióD_
PRIMO Dll RrVERA
Sellor Oflpitán g0ner~1 de la segunc1a región.
Rer;í1míienSa~
lj)xcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 10
de or.tubl'e últ.imo V pr()pnfE'ta de rocotnpen!'a {{U," 8com~
pni'in, formulada ·pt·r (-)1 (~orflnel (1l~1 rl."gim1f:nl:o InÍftn-
terÍ!l, de Grnna:l& m!wJ. 34 á ffl.Yor dd cal it~üJ del cit!l.do
rog:m;,t>lita D. Dsmi{w ti.,.varl'ón CI'63!J0' por ti"rnpo d~l
plof~'8"redo en o)nH'I;~g¡('gi.nl(:))t&le,t',d Rt~y (q. D. ,~.) h~
tünid~) 11 ¡¡len '()"mc~::]¡;¡: al rdeciJ.u dkial ]H. (~¡n~ di lll·i.·
mel/l, clas() del Mé¡'ito Mijj.t1u cea ci:'bd,iv.) blf.l.neo, e:fJll)O
Ctll.1j~ml1dído m ji), retti· úldell de :23 df) t'go3lo de HL2
(IJ. ~. nlÍ,m. 205). . .
De !'tal O,uel.l lo d.igD á V. E. PUl'i\ su cúnoclmienb
y .demás eft;ct;)s. D103 gnal'd0 á V. E. mucl.i~-'3 <1i10i~ •
Madrid 18 de nüvismbrG de 1907.
Seriar Capitá,n gr,neral do la pümBra regi(¡n.
Se110r Ordenador d~ pagos de OUerl"~1.,
Rxmrw. Ei·.: El RG} (0,.. D. g.) 58 hf. servido o2etlnar
á I:;ste \linisteáo, 'en V3~~"üt0 que exi8t(e) del ple.ntilla, al
teniente auditor do Hegimd.;::, dtJi euerpn Jnrídieo Midt.~n?
D. Jaime l~odríoae¡ CmJdelu, actualmente en sitC::l':Mil df:
eXCt'd~'llte en rlSta rogh)f1.
Dr:l real O1dBl1 lo úigo á V. E. p,ra su conocimiento
y dmIlás ef()cto~. D iOl~ gn;:;rde á V. E. muchos «11013.
Madrid 19 de noviembre ¿~) 19ü'i,
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Excmo. Sr.: En viste. del escrito da V. E. fech~ ¡} do i Excmo. Sr.: En viEf~!:!, do In, pi'0puesta <10 réccmpensaSc~uhi'e últimc. y pi.'opussta de recompensa qUB ílcompa- ! rcgh1rú~Jutn.t'iu, formule,da por el Dir;!)ctor do la Acad0mia
fí,?:' forlXn~lad~ á favor dol sD.::l{ento de Artillería D. Pablo 1 I\!t,édico-:tpilibr á fQvor (~el n:¡;5d,ico m~yor de Sl:1J?idad Mi-
lunas y GarCl~, por sus SerVlCIOS como profersor de le, os- ~ 11mr D. E.rluardo Sempi'um y Semprmn, por tiempo de
(roela. de lmalfabetos y auxiliar de la Academia de CabOa!,' ejercicio en el cargo de profesor en la citada Academia,
y aspirantes en la comandancia. de Artillería de Malloruf., el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al referido
el Re~ (q. D. g.)., t~~iendo. en cuenta lo res?elto en ca- j~f8 .la cruz de segull~a clase t;iel Mérito Militar con dis-
sos aualogos, ha '~em(lO á bIen conceder al CItad\} sfLIgen- . tmtrvo blanco y paSaUGI sspeCIal d.el ~Profesorado), como
to mención honcl'ificf.l, como comprendido en el arto 5.°del comprendido en al arto 6. o del vigente reglamento orgáni-
vigente reglamento de recompensas en paz yen guerra. .co de la Academia Médico-militar, aprobado por real or·
par:>. las C!:.l,G6S de tropa. den de 22 de abril da 1899 (C. L. núm. S1).
De red cl'den lo digo á V. E. para eu eónocimiento Da real orda¡¡ lo digo. ¿, V. ji;. p~m su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos llfi08. demás efectos. Dios gU!;l,rde á V, E. muchos ll.fíos. Ma-
Madrid 18 na noviembre de 1907.drid 1~ de noviembre de 1901.
PRDlO DE R!VlmA
5e1101' Capitán general de Baleares"
P:lliYO DE RIVERA
Seilor Oapitán general de la. primera regián.
Safior Director de la Academia Médico-militar.
Excma. S~,,: Accediendo á lo solicitado por el 68.r-
?-:,~llto dell'egimiento Infantería delSerl'allo núrn.69, don
t!afaei 8chiaHinu lázaro, en instancia que V. l'~. cursó á
este MhÜ8terio con f,lU escrito de 29 de julio úitimo, el
l(ey (q. D. g.)ha tenido á bien conceder al refarido sar-
~t;3nto la erur. de plata del Mé.:ito Militar con distintivo
JJlsnco, pensionarla con· 2 150 pesetas mensun.l€s durante
su servicio activo, como comprendido en la regla 2.~ de!
lirí. 6.° de 18 real orden circular dr,25 de septiembre de
1896 (O. L. núm. 260), en lll'monia con la de 31 de oc~ I
iubre de lf!02 (C. L. núm. 2-1D). i
De real orden lu digo á V. E. p&~'a su co:nocimientc ¡
y demás erectos. Dios guarde ¿ V. E. muchos afios.
l'.&~~:dria. 18 de noviembro dA 1907.
PRIMO DE RIVERA
So:üar Gobern'ador militar de Ceuta.
Sefior Ordonador da pagos de Guerra.
EX01no. Sr.: En vü.ta de l~ propuesta do recompen-
sa reglamentario. formulada por el director d~ la Acade-
mia de Caballeda á favol' del primer teniente,ayuciante de
prüfesor en la citada Academia} O. Eduardo Suárez y Ro-
~elió, por tiempo de desempefío del iudiendo cargo, y que
V. E. C\1l'SÓ á este Minieterio con su escrito de 5 dalll,C-
tuaJ .. el Rey (q. D. g.) tlI tenido á. bien conceder al rafsri-
ño oíidalla cruz d" páumra {;i&so del lViérito Militar
con distintivo blanco y pa!J!l.dor especi8.l elel ~Profasora­
do~, como comprendido en el ::P:t. 8.° del reg!:¡,mento or-
gánico :nuro. las acade:-¡1ic,2 'mili.ü:m3s, ~J!¡,obado por real
decreto de 27 de octtlbre (le 1897 (C. J¡, número 281).
De real t;)rden 14) digo á V. r~. pam su conocimiento
j d03rPl19 efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre de 1907.
, Seflor Capitán W~!1eral da la séptiml'i. región•
P.esmp~~¿z~
Excmo. Sr.: Accediondo á lo solicitado por el capi-
tán de Infe.nteda O. Antonio S¿nchez Pachéco, profesor
del Colegio de Huérfanos de la Guerra, el Rey (q. O. g·l
eo ha servido concederle el pas'3 á sitUtwión de reemplazO
en la primom l'f-gión, con l'.iTcglo á la, fOil.! orden circU-
lar de .t2 de diciembre de lilOO (O. Lo núm. 237).
Do real orden lo digo tí V. E. pR,ra su con[)cimiento
y <kmás efectos. Dios guarde ñ, V. E. muchos afiOS.
Madrid Hl de noviembre de 1~07.
FER:::fANDO PRIMO DE RiVERA
s
Serio;- Pi'oi!idm.!te dol COllfJOjO de Administración de 1
C:J,jl~ d.o IIu6ri~mas lie Ílt Guarra,
Sefiol'es Cir~i.tá,n gei'wi'¡:¡,l de la pr::merl1 región y OrdeoS..
do:' do pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: Accediendo tÍ, lo solícitauo po!' el eapi·
tú'} deJ. l'egiíniento Infflntüda. 1.0 Almansa núm. 18, ~on
.!lilián Boji rle Echeniqiw, el Rey (q. D. g.) se ha sert¡ldo
concederle el pB.3G á situación de reemplazo en esa r~·
giÓll, con arreglo ri. In. red OJ',bu circular de 12 de dI·
ciembre do 1900 (c. L. núm. 23'l). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
--.,
PRIMO DE RIVll:R.4
8<ll1or Directc.r general de Cara.binel'os.
EKc;no. Sr.: Accediendo ~~ lCi solici~ado p~l' el capi-
tán de InJ'tlllteria, con desthl.J en el batallón ,:üs~ipllrwrio
do esa plcr.a, O. Fernando Sorra Ar¡ña, en iP.D¡;li:lcia que
V. ID. CUJ'i'~r) á. este M:inieterio en 4 do juHo últimc, 131 Hoy
(q. D. g,) ha tenido á bien cOnC~dGl' al citado oficial la
el'UZ do primora cl~ee d~l Mérito Miljí;!tl' con distintivo
blanco, como comprendido en el arto 1.0 de lo. real onúm .
·:··e 1" d" ary().. ~,., de 18fl ') (C I ú y , 2"', ~')
'1, ~ .. 0 o é: '::' ... v _ t.!~ • '.~ 1) ¿. 't.J.
Do real ol'ilün lo digo á V. ~;. para sn conocimiento y
demás efG::to~. Dios guardA á V. TI;. muchos años. :rMa-
drid 18 de noviembre ·ds 1~07.
; PRIMO UF. RI"lERA
BaBor Gobewador militar de Malilla y plazlls menores
de Afrjca.
.,. Excmo. Sr,: En vista de la propuesta do l'acom;'elv.m
SOi'!U
'
1Iada á tuvor dal primer· teniento de O!1r8.bineros ~
L~. Felipe l'\l!~r~o Lojarraga, que con 8U escritu fecha 2 de .~
Jg08to úl:imo rümitió .,'. K á este Ministerio. (jI Rey
{q. ü. g.) he, teníao tí. bien com:eder al cita.do dicial 19,
P,: uz d!.'J primH!U C¡~S0 del Mérito Militnr con distintivo
blanco y pasador doi (¡Profe~!orado), por hallarse com-
,prendido en el art. 4.0 del real decreto de' 4 de abril de
18H8 (c. L. núm. 123), hecho extensivo al profeaorario ite
los colegios 0..,1 relflrido cuerpo por real orden de' 3 de
llgcsto ue 1893 (O. L. núm. 2d3).
De real onlf;ll lo digo á.Y. E. pam su conocin;liento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de noviembro de 1907.
o de De ensa
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Subastas
Excrn@. Sr.: En vista dei s3crito que V. E. dirigió tÍ
este Ministerio en 16 del mes próximo pass,do, ma.nifcBu
bndo l~ conveniencia de incoar oxpedients de snbar!t:1
pe.ra la. contratación de loa matoril\les nGcesai'Íoe, dura,n··
te un afio y. tres meses máB, en bs obras que tiene á i;ll
cargo Ja comandancia de Ingenieros de San Sebastián 6n
la, pIeza de Vitoria y provh!cia de Alava, el Rey (q. D. g.)
ss ha servido antOl'izar la celebraeión d~ la subasta ex"
presada y disponer que ósta sea dacal'áctel' jocal.
De ree.! ord<!ll lo digo á V. E. pera BU ü{lUocimiento
y demás efectos. Dioe guarde i V. E. mucho!! afios.
M~ddd 1;:: de noviembre de 1907.
último, promovida pOlO el sargento de Inf8.nteria Í11anue:
Maeso Gómsz, en súplica de abono de pensiones do nnr'!.
cruz del Médto Militar de 2 150 pet'let!!8 dallae 1.0 c.e abril
de 1904 IÍ fill de diciembre de 1905; y teniendo 6n cuen-
ta que el interesado cumplió· los seis. auos de destino el!.
Ceuta en 16 de marzo de 1904, siendo ésta 11\ fecha en
filue pel'feccioñó su derecho á la recompensa de 18, cruz
pensionada de 2150 pesetas, según dispone la cláusula 2."",'
incieo 6.° de la real orden de ~() de septiembL'e de 1896
(O. L. nl1m. 260), el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo in·
form~do por la Ordenación de pagos da Guerra, ha telli-
do á. bien raBolver se entienda aclarada la real otden de
14 de l.lgosto de 1906 (D. O. núill.. 174), en el sentino de
que los efecto!! administrativos de la recomp5llsa que por
la misma se otorga al interesado S'3 retrotraigan a11.° de
abrH de Hl04; y disponer que por el regimiento Infante-
ria del Serrallo so practique la reclamación. de la.s pen-
Biones que solicita el recurrente, en adicionales á 108 ejer-
cicios cerrados de referencia de caráoter preferente.
De real orden lo digo á V. E.para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios, )11\-
drid 18 de noviembx3 do 1907.
PI.1HO r.t1 Rmm&
Safior Gobernador militar de Ceuts,
Safior Ordenador de pagos de Guerr8~
PIillIQ DE RI1':eRA
Seüor Oapitán general de la sexta región,
Set10r Ordenador de pagos de Guerra.
Sueldos, babel"es y gratificaciones
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación annal correspondiente á los
diez anos de efectividad en sus empleos, al pemonal del
cuerpo de Administración Militar comprendido en le, re-
lación que lÍ. continuación se inserto'l que comienza con
D. Modesto Salazar y Mor:o y concluye con D. Ij~ím,~~o
Viar Espiga; sujetándose el percibo de dicho devengo,
que empezará á contarse desde 1.0. de diciembre próxír::>o,
á lo prevenido por real orden circular de 6 de febroro de
, 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo tí V. E. para 8U conocimie!l.to
y dem.ás eÍecws. Dios gU8,rde. á V: E. muchos ai1os.
Madrid 18 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Sefior Ordonador de pagos de Guerra.
Sai1Oi:os Capi~anee g<merales de la. primera, segunda,
cuurta y sexta regioues, .Baleares y Canarias.
SECCmNl DE Amm~~~~STwACmN mU.JTAR
el'm:es
Excmo. Sr.: En vistA, de lo. inst9,ncia qne cursé
V. E. á e¡;te Ministerio CO~l en escrito fecha, 1.0 de jnnio I
último, pl'omovida p.or 01 s~rg8Dto de Itlfantel'Ío, José Caro
mona Lópoz, en súplica do abono (le difereucias de pen-
siones de una cruz del I'¡.lél'ito Müitar desde 1.° do egosto
de ]904 S. fin do didembrt:l elG 1900; Y teniendo en cuen-
ta que el illter.eeadó cumplió~lcs g aña" ds destino ~n Ceutg,
en 1.0 de agosto de 1904, sienrio ésta lo. fecha en que per-
feccionó eu derecllO á 11:. recompensa de la cruz pells[ona-
da da 7'50 pesetas en vez de 19. de 2'50 pesetas de qua Be
hallaba en posesión, según dispone la cláusula 3.&, inciso
6.° de la real orden de 25 de septiembre de 1906 (O. L. nú-
mero 260) el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos da Guerra, ha tenido á bien
reBolver se entienda aclarada In re9.1 orden de 24 de egos-
to de 1906 (D. O. núm. 182), en el sentido de que los efec-
tes administrativos de le recompensa que por la misma
se otorga al interesado 86 retrot.raigan al 1.0 de agosto de
1904; y disponer que por el regimiento Infantería de
Cauta núm. 60, se practiquo la reclamación de 1a.,9 dife-
rencina de pensión qua eolicita el:recurrente, en adicio-
nales á los ejercicios cerrados de l'efeL'encia de carácter
preferente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drId 18 de noviembre de 1907,
PRIMO DllIRxvERA
Sefior Goberna.dor milita.r de Ceuta.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: En v:sta de le instancia que CU!36
V. E. á. e~te Iv1inistol'io con ~n e;~crito fe~h~ 15 do mayo
O de D ns
lemás efectos, Dios guarde á V. E. muchos a.fios, Ma.
¡cid 19 de noviembre de 1907.
PRIHO Di!: RIvDA
Sefior Presidente del C01ll3ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefiores Capitanes generales do la primara y quinta re-
giones.
PRIMO DE RIVERA
3efior Capitéll general de la cm.:;rta reghhl.
3efior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á ]0solicits~o por el pri-
mer tepiente del 13.0 regimiento Monts.do de Artilleria,
alumno de la Escuela Superior de Guerra, D. Luis .-\ra·
gonés y Champín, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 16 del actual, se
ha servido concederle licencia pare contraer matrimonio
Con D. a Luisa Fernández é Rinde.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos afias, Ma-
drid 18 de noviembre de 1907, .
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Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.) !lO ha servido conce-
der el abono de In. grati.fkación p.nua1 correspondiente tí
108 diez uñcs da ei·2ct.i;;idl~A ('l1 sus empleos, á los jeies y
capitr,nes c1f! nrma de Infant<>rÜ1 comprendido,') cm la. re-
lación que á continuil,ción ¡;e jns;;;,lÜ. qnl) GCillienza con
D. Ricardo Sa;¡z f%ñez y c')Dcluye con Q. re'lanuel Lorduy
.Dio!; e\J.j~tánd.ose 01 percibo d"'l tUcho devengo, que em-
pezará !Í c(\ntlmJ8 d'~sde lag f¡~ch::t~ qua ~e expresan, :i lo
prevenido I)or l'en'! arde;:¡ circul¡;.rde 6 do febrero de 1904
(C. L..núm. 34),
.DIJ rel1l orden 10 digo á. V. m. P:'l,fi'. su conccimieuto
y demás efectos. Di.ou gum:de' á V. E. muchos a..'I1Qs.
M!lil.rid 18 de noviembre de 190'?
Gratiftcacián anual ele '"'120 pesetas.
OJ1;,:ial 1.0. -1 D. Césl~r Ferrer y Franchi-Al-
faro .........•..•• , ... O, G. 2.l\región.
0';1'0, .• ,." :D Yól¡x Fernándm: y Sllin·~., Reempla;,;o 1." regi<in.
Otro ..... '. l> Emilio San j):lal'tln y- To-
!. néns O. G. 2.a. Horn.
Otro .. ',- .. , :> Jo~é NO':<1!1 y Oid.•..•.. '" [d(lm.
Otro ... " .! » VI:'l1l,ncio Recio y Villalon-i g;~, •.•.....• , •.. , .•. " Idem de Dlllellr~s.
Oko " .... , ~ :F!;iipe Carr(.rafl y S:\nche:?:. comiS,i,ón l!qUld;ulom
, de la Intemlellc.ia !Lí-
. litar de Cuba.
Otro .... " ~ L~is MO!'eno Colmenf!,res. Supernumerario 1.a. re·I '. .gión., ,
Otro ... , "1 ~ Dámaeo Vial' 3' Espigll., •. C. G. de O;¡nafÍas.
.
.....>._~~."..,... ReÚción que se:!f::- ........_ .._..:' f En io'El ca~os y condicioms qt13 dcterc:tiu:1 el artíuuloter-
I l · l. cero transitorio del :reglamentcde 1\9(;~llSGS en tiempo de._.C_·l_M_<lS_·. . ii:O,MURES Sltllll.cione5 6 uú~t;UO& ! paz y dispo3icionos posteriore5' para. 1!t1 apliel'.ció1J, mm las_ __~_~~_ i siguiente5: ~i de octubre de 1896 p9.l'!l. ~os tcnienbs co-I . ! roneles; 28 do febrero de 1896 pm:a lo'l comandantes; 29
¡ de cctl'bre do 1895 PUtH los capito.u!;s, y 20 de febrero do
¡ 1898 par:::, los primoros teuient.{,s.
\ DG fmll orden 10 digo é.. V. E. pal'a !lU concc~mientl) y
1demás efectos. Dio~ ~9.rd., li V. Iii. ronchar: aí10i3. Ma-
., d ,'d 18 " -'ro 1QC'7(.n de novlombl 3 a.~ he;; •¡. Pn.tMO m~ RIVERA
! Sefior ...
i~,
¡
\
1¡
i,
t
\
,CY de gue·1 . I
"¡',: de 2.". D. j\rcdesto S:~lazar ";l Mero,. C. G. 2.:1 rpgi6n,
Ot,·o ..•... 1'P M::.~u(,lGuti"rrezyChi('ot3 rueD! Ej." ídem.
Ot!·o •••. " ~) Antonio l'ezú v Glltiérrl:'z.IIr'em 2.a. ídem.
Otl·o " . ••. »FrmHüoco l1tlrrero y N:;.v!'.-
I
rro , ..• 1I1em de Canarías,
Otro. • • • •. ;<) Jo~ó Goicoechea y Moaso . Academia Administra-
ción Militar.
Gratificación anual de 600 pesetas
Gin:;:?r:;·. I:"~xcmo. Sr.: Las Bnt¡güGdlvIes qu.:;¡ han
de s:'l'vi¡' cleJ bail3 I)Bm declnrar derellbo t desda 1. o dEol [l,C-tl~a1, nI ühe>uo'de fü8 suoldos .de cürón01, teniente cürond,
cornantiau;;e y cr.pitiu, :J.signados al nrma de Iufnntm'Í11,
Madrid 18 de noviemhre d·31907.
-_...mo....~_
PRIMO DE RIVERA PRrmO DB Rrr.1!:RÁ
Scilor Ordena,dor de pagoi'l do Guerra.
Sefíor.es Güpit¡¡n,;s geruwtlle~ dG l?. primem, segunda,
terc,,!':!', cnarte, Q',lll)tll., soxh; y géptima regiones, y
Canarias y ({oborxl!l,tlon)1'! 'LI.ilitares a·a OC1.1ta y d0 l\-le..
liBo. y plaza.s mellores d~ r1frlc~.
Reladón que se cita
~----~~~~~~~~~N-O~_I-t~D~~R~:_~a~~~~~~~~-~--~I----_-_-__8_ti_U_I_cl_O_U_s_ó_d_e_s_u_ll_OO ~-:-.~
,----~-,-----_._---
Gratificación anual de 900 pesetas
{
D. Ricardo Sttnz Núñ(-lz..•••.•....••...• /'lleg. de Améric:t,14 / I I
'l'. coroneL ».Ji~~C}~lín }'ori8,/!oriano Caja de Ülot! 71. · · t 1. °ldiCiembro. '1 1907
l) Fe.lX Pena L..~nro •....•....••...• " Idum de Lénda, 68 .•......•.•....••... \
Gratificación anual de 720 pesetas
iD. Esteban López Escobar .•............ Reg. Covadonga, 40 .•...•••............ ('
. _i :'.> Jo~é IglfHÍas ~opefi~ Caz. de Arapiles, 9 ..
Comll.nd. te •• \ l> Pedro, Cabanlla Hanz ......•.•..... " Cllja de TOrre,l;lYegU, 89 ........• _.. > • " 1. o diciembre.. 1907¡» Munuel Hern:.ílld67. Pereira .........•. Reg. de J?. Princesa, 4, , .
» José de la Torre Cl1stro .•.••......... ¡Heservl> de Torrelavegll, 1;9 ' .
Gratificación un ual de 600 pGsetas
IJ). J'(;SÓ Mal't!r.ez de Carnero Can:.teco .... Ref'erVi~ do Cartagena, 52.....•.....•..• 1 1. o noviembre., 1907
l' » CI1ndido SOt.0!O Lo¡;adu , , .. Reg. da Cc>utll, 60........•.•........... I» JU.:lll Diuz Sobas , .•..• , .•.. Caz. de Alba de 'rormes, 8 .» Miguel Marquél3 Palou.,. , •...•...... Rv3.. de 'rafalla, 80 y Comisión líqnidadora
" . d,e las Capi~ania general,es y aUbirWpEe-
~ Clones de Ultramar , .
C . J ~ :Miguel Gurcóa el\') los Fayos y Octavio .
·¡:·l)ltn.nes.. de Toleclo,. '" .' " ., , ., ClIja do InHesto, 101.., ..........•... ,. 1. o diciembre., 1907
) » ldunnúl Alcánt,:wa Pedrinuci . , ...••.. Dh;ciplinario dé Melilla ...•.• , ..••..•..
~ » J>odro Marina Vifl~\l:ás. ~ •• " .•••..... Oomancb.nte militul' Fuerte Sernntes .•...
ff ') .L.uie GOI't:izar Aniola ...• , •••..... " ¡':¡,;oret.ario Cf.HW:1,S (j. a l'e!dón ••••.....•...I ~ .Alb61'toHodl'iguez de Hivera Gal.1tón Heg. do 'reneri.fo, 0,1 .. ~ , , ..
I :i Híc,mio Sesma FerrJáIJdez......•••. " Idcm de Sflboya, 6•.......', , ..•....... "l> Manuel Lorduy Dini. ' ,1 RY::. Linares, B2 Yf'ec.rútario causas de Me-¡ , l!Ua ... , .....•. , ...•.. , •....•..•.••.
. . _ " 3
. 1 __
:Madrid 18 de nO\7ieiribl'e de 1907. '
ode De
Pumo DE RIVERA.
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! M '''á'Y ·····e- . , . tw* r ... .... -'3" -$ ? Wtt's- o e ., f , n- mm
TransporteB
Safior Ordenador.de pagos a6 Guerra.
8efiores Capita.nes generales de l~ primera, segund.a, ter-
o cora, cuarta, quinta~ séptima. y octava regiones y Go-
bernador militar de Ceuta.
EAcmo: ~r.: El Ral (q. D.g.) se ha servido ordenar
se efectúen los tran!lportes del material qua á continua-
ción ee indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·fines comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOl!.
i MíJ.clrid 18 do noviembre de 1907.
:Ellt.ableeJmlento remitonte
Excmo. Sr.: En vietg de le iDstancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito fecha 8 dE' septiembro úl-
timo, promovida por el guardia Facundo RamlJs, de la Co-
roaJ.ldanci8 de la Guardia civll de Vizcaya, en expectación
de ingreso en Inválidos, en stíplica de abollo de difer"n-
(1ja:~ del baber de 8U clase al que corresponde al solda,do
de l.a de Infantería, desde l.0 de abril del af\o.actuRl m
que, por haber sido decll!rado inútil, se halla en expect2,-
ción de ingreso eu Inválidos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á Jo
qua dispone el artículo sexto del reglamento del cuerpo y
cl1artel de Inválidos, aprobado por real orden fecha G de
febrero de 1906 (O. L. núm. 22), practicándose su recla-
F'ación por la comandancia expresada en la forma regla~
mentaria.
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 18 de noviembre da 1907.
PRIMO DE RIVER.\
Seftol' Director genéral de la. Guardia Civil.
Senore. Capitán general da la lleita· región:y Ordena-
dor de pago!,'! de Guerra.
Transportes que Be citan
------------0------------"""----:------------.",....-.....---....
I Estl<bleclmiento receptor
----------1-------------------1------ ,-------
t
. - \4 alzas para C. Bc. 16 cm,; 7 puntos de mira para/
ídem; 3 alzM para O. De. 15 cm.; 3 joya!! Ó mil'l1S
. movibles para :!\I. 151). 15 cm,; 3 puntos de mira' '. ,.
F"b" 1 A ,t'\I" "~ d S '11 pnril. ídem id.' 3 auillo~ olJtumdúrils par:l. fdom" Parqne de lit cODHlnde.ncHt de Arhllena de
"llCl\(6 1 1 ~.n.. II eVl a •••••••¡íd '11 Id 1 'd 'd r. ¡ C"d'
.; Oam os e co )1'8 para 1 em 1 .; ... grunus, .: IZ.
. de fogón para estopín ordinario de ídem; 4 pur- .
. ta-obturadores pura C. Bc. 12 cm. y 1 grano de
. \ fogón para estopin de ídom ..•..•.. , ..•.•.•.••
IdGm .•..••.•.....••••....••• , 500 granadas ordill:trias de una sola pared pam
C. Ac. 7'6 cm. t. r. de e~mp;\ñl\. , Pltrqno regiona~ de ArtUlel'Ía dtdlfa:lríd.
Il1em ' ...••.. , ..........•••.•. Idmn .•...•...............•.•..••.•••.•....••.. Idem de Sevilllt.
I'arque central de Axt." de Segovia .... 10D machotes nlOdelo 1881. •......•••..••.••.... IdelJ1 de Madrid.
Idem regional de Art." de Sevilla .•..• Idem.... , ..............•.......••... , •.....•. "IIdem,
ldem do Zal:agoza••••.•...•.•...•••.. 8 C. A.c. 8 cm. Cc. con sus curefias, arillones, jlle-
. gos de RrnlaB y re"petos correspondientes..•.... Ide,n de 13a!celona.
lIó discos de suela para cl'ika dfl 10 toneladas; 6 ídem Jde idem pliJ'n ídem de SO ídem; :3 explanadas parar. , '.1lf1l8Stl'l\llZ8. de .ArLa de Sevilla••• ~ •••• O.~Ec. de ~l cm.; 11 ruedas do avantrén m~(.lelo\D6PÓ'Jltode llrm3mento de VIgo.. 181lí; un nIvel de agur.; nn vástago para ajuste, o o
. l\L Be. 16 cm ......•.•... _.•...... ', .•..•....
Parque regional de Ál't.Q de Znl'ago1.:\ .. 29 collerolles de chapa, lr.odelo 1889" Parque central de Artlllería de E'egovia.
luero de la cOllland.& do Art. a del Ferrol 9.500 kilogramos de pólvora P. P. P. MU1·., filiación .
núm. 26., ........•....•.•.•...•.....•...... Iupm de la cOIDIJ.nd.o. de Art." de Cidiz.
Idem de Ceuta.....•..•...•....•••.•. 6 revólvers, modelo 1884 .. , ..•.•....• '" •••••.. Idero regional de Art." de Sevilla.
Fábrica de lIrrullD de Toledo ~ 1 lote de piezas liueltl\8 pn.ra variaB armae blancas, Idelll de Va!encia,
l~epÓllito de armamento de Coruña.: •. la Illailee modelo 1893, en estado de recomposIción FábrIca de llrm:tS de Oviedo.
liábriClt de armr,8 de Toledo....••..•.• 11,000 etiquetas pnrA cajna de cartón p:ll'l~ empa-
. 1 ques de cartuchos Mauser de ea\vall. • • . . • • . . . .. Parque regional de Al't.a de Madrid.
Maestranza de Art.o, de Sevilla•....••• 1 freno de camino para curefia de C. Ác, 1ó centí-
metros E:I'UPp, y i5 €scoblllonea para C. Bc. 15 cm. Idem central ,de Art. 1lo de Segovia.
- .
Madl'id 18 de noviembre de 1))07.
ac c.
PlUMO DE RIVBRA
Excmo. Sr.: Envieta dol escrito que V. E. dirigió ti. f
este Ministerio en 28 del mes próximo pasado, manifes·
tll.ndo que ha expedido p:'!saporte al sargento del escua·
drón rle Escolta ReallGaquín VWena Ollar, para que aoom·
pallado de seis individuod del mismo, marchen á. Irún
(Guipúzcoa) por cuenta del Estado, con el fin de 1.'ccogel'
y conducir ganado, adquirido en Francia, con destino á
la plaua mayOl', el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
expedición de dicho pasaporte €,n la forma indicada.
De real orden lo digo tí V. J1J. prua su conocimiento yd?má~ efectús. Dios guarde á V. E. muchos aMa.
MadrId 18 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVERA
~ellor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. o
Señ.or Orde~ador de pagos de Guerra;
© i o de D e sa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) so ha aarv'Wo ordena:::
se efectúen los trausportas del material que á continu~-
cÍón se indican. o o
De roo.l orden lo dig9 á V. E. para su conocim~entoy
efecto!!! comiguientes. nios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 18 de noviembre de 1907.
PRIMO DE RIVlIlRA
Sef'1ol' Ordenador de pagos de Guerra.
. /
Seriores Oapitanes g~nerelesde lo, primera, segunda, quin-
o ta, sexta y octava regiones y Gübernadorel¡! militares
.de Ceuta y de Melilla y plazas menores de Africa~
-D. O. u.'l.uu: 261
PJiDfO DE RIVERÁ
Establecimiento receptorNúmero,. c1!'lEA cIé: efectosERtllblecimlento remiténto
1[.15.6 Hl discos de cartón ...•.. , ..... o •• o o ••••••• Parilue regiOll111 de .artillería de Madrid,
,2.6aS ídem.••..•• o ••••• o •••• o' ••••••• o ••••••• " Idell1 de Zal'[\gozll..
¡::500 ídem. o •• o o o ••••••••• o ••• o o o ••••••••••••• Depósito de armamento de Vitoria.
Fábrica de Al·tillería de Sevilla ••.•• , .\1.600 ídcm....• o •• • •••••• o. o ••• o •••••••••••••• Idem de Corufifl.. .
j.2.0l1. O ídem .• o •••••••••••• o •••• o ••••••• o ••••• o. pan.1utl d.e la corr.andanCla de Artillerra de. ' C8uta.
. :2.200 íden'!. •••• o , •• o ••••••••••••• o Idem de n-Ielilla.
i"""".,...-__,.- ....;zc::e:::u,""""...__~~ ~-v:~~~--=--._______:..,.~_~ _
Madrid 18 de noviembre de 1907.
...··~----------~--~-I----------"-_·_-----
---_WD~·· .<f!!l>~:l:I__'-"_
.---
---__.ó
Serior ••.
gLil,maa lleven el ctrnsmitaae:t ó e comuDíqueBe) , fecha,
Bello y firma. de otra autoridad que disfrute de dicha.
franquicia).
De real orden lo traslado á V. E. para ElU conocimie~~
to y demás efectos. Dio:!! guarde á V. E. muchos afioE!.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
PRUlO DE RIVERA
Safior Capitán general de la primera región.
Sefior Ordena.dor da pagos de Guerra.
SECCION DE INf.1TRUCGiON, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DiVERSOS
Destinos
Excmo. Sr;: En vista del (¡scrito que V. E. dirigió {¡,
esto Ministerio en 26 de octubre último, proponiendo pa-
ra que deErompSñe el cargo de oficial mayor interino de l~
Comisión mixta de roclutamiento de ls., Dl'ovil.lcia de Ba-
leares, al comandante de Infanterio, D. josé García Sá!'l-
chaz, elUoy (q. D. g.) (JO ha servido v,probul' la referida,
propnestft..
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos D,ñ08•. Mi.',-
ddd 18 de noviem.bro de 1907.
PR!Mo DE RI'fEBA
S'3üor C~pitán generDJ da Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) se ha servido dispone:::
quo el teniente auditor da segunulJ, con destino en este
l-,:liuisterio, D. ¡¡¿¡almel Braña y Bermúdsz, pase á situacién
de oxcedente en la primera región.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos añOB.
lHadrid 19 de noviembre de 1907.
Raclutamien~o y reemplazo dal Ejél'Cito
Excmo. Sr.: En vista do la iustl1.ncia promovida por
Gll'ecluta del reempla7.o de 1903, por el alistamiento de
(}antol'ia eAlmerfr,), J03ót:YUEl!'a E:t¡Jós!to, on solicitud de
(¡ílO 1l<3 le exima del florvi0io milita..t° nctivo, (11 Hey (q. D. gol,
r.e acuerdo con lo iUlotmado por la Comisión mixta. (:'8
i'~)clutl~micnto de la indicada pl'Ovlncía, se ha. servIC:O
(~e8estill1nr dicha pef;icióll por no hftberao presentado ~~n,
1¡;, revisión de 1905 á jUAtiflct.u: la. eXC6)~)ciÓll qne dlS-
rr:ltaba.
De l'~(},l ordeD lo digo :i V.E. para BU conocimieI2to
y erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucht 3
8S1os. Madri<118 da noviembre de 1907.
PnÍMo DE RIVERA
.~,C'-_,'·"I..s::::::¡g;t;'~ .......,···
SECCION DE JUSTICIA y, ASUNTOS GE'~ERAlES
Concursos
Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina,
en real orden de 15 dell1ctual: se dijo á eeta de la Gue-
rra lo siguiente:
cEn real orden de 8 del prfsente mES S8 dic0 á esta
Subdirección lo eiguiente:-c Dada cuente. da la carta
oficia.l núm. 2.794 del Oapitán grneral de Oádiz" de con-
Íormidad con el parecer de la Dirección del personal,
Inspección general de Artillería y Subdirección' de Asun·
tos generales, S. M. ~l Rey (q. D. go) se ha servido dispo-
ner que se considere modificada la real orden de 21 de
agosto último en los siguientes1éro:.inos: 1.o' Se convo·
<:a para cubrir 50 plazas en la Escuela. de Artilleros de
mar, á IRa que podrán optar, con exclusión de los paisa-
nos, les individuos comprendidos on los puntoe 1.°, 2.°,
.s.o, 4.° y [l.o del arto 23 del ¡~eglamento. 2.° Sa amplía
hasta ellO de d~ei0!nbre próximo, el plazo para la pre-
sentación de las solicitudes y documentos necosarios pa"
ra tomar p~l'te en el concurso. 3.0 Los exámenes se ve-
:l'ificarán del 16 al 23 dol mes de diciembre venidero.
4.° Las demás condicione~; incluso el roconocimienb
médico dé los uspit;antea, s3ajust'1l'án :i lo 0:jtablecid~)
en la rl)a1 orden de 21 de agustc y l'Jglnm6ato vigente de
la Escuela prepRratoria de artilleros de mar. 5.° L!&~
autoddades de marina de todas clasos, procumrán dar
la mayor publicidad posihle á esta loal disposición, pro...
(;odiauco á la lectura y explicación de la misma, t2.uto;-í
'~;ordo como en tierra, aprovechando los actos en qué ¡w
::';)unan las clases á quienes afeeta, y los comandantes do
);'larina., hlWiél1d.olo públi·JI1l' en la,) Capitaní3.s de sn prc-
v.i.ncia.) Y refiriéndose al punto 5.° citado de la convo-
catoria á los cabos y soldadoB del Ejército, de real ordan,
comunicada por el Sefior Ministro da Marina, In traslado
á V. E. para su cor.ocimiento y el de lqs individuos á
quienes afect.a, debiendo a1'1adil', que el1'8g1amento como
pleto por el cual se rige ·la clase de ArtilIeroe de mar,
aparece inserto en el Die.rio Oficial núm:. 105 de ests Mi-
nisterio fecha 20 do septiembre de 1B04~. .
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimien-
Bo y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios,
~{adrid 19 de noviembre de 1907.
Franquicia teleg¡'áf¡ca
OircHlar. Excmo. Sr.: POl' 01 Ministerio de lo. Gl'''
b'lrnil.cióD, on real orden do 13 del ttCtual, so dijo á ost0
Je la Guerra lo siguiente:
"S. M. 01 H.0Y (q.• D. go), confol'ÜJ!Í.udos'ó' eon lo infor-
mado y propuesto por la Dirección general de. Oorreos y
'relégrafns, ha tenido á bien dispomr que, euando de
asuntos urgentes del servicio precise telt.'gc{lfiar á entida-· I
des que llO t:mganfranquicia telegnUief.\, puedan haca~· I
;'0, con el n¡~yor. laconismo poaible, sIempre que los telo· lliiefim: ül,pitán general de la segunda ¡Oegión.
'© Ministerio de Defensa
Se11or •••
D. O. níim. 251 t20 tiovietnbre 1.901 415
Redenciones
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente ¡'elación, p6Itenecientes á IO!J
reempiazcs que se indican, están comprendidos en el ar-
ticulo 175 de la vigente ley de t'lclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados lag 1.500 pesetas con que ge redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedIdas en
las fecha!", con los números y por las Dslegr.dones de Ha-
cienda que en lf~ citada relación se expresan; cantid:;od
que percibirá el individuo qua hizo al depósito ó le.
p9rsona aut~rizada en forIlla legd, ·~eg;iíl previt~!H) el il.<:-
tículo 18g d611'sgl~~mcntodictficlo i)~:'~B, lf, <:1ecul..lló;:; ¿'e
la citada loy. '. ~ "
. De reaJ orden lo digo tí, 'V. E. paJ'?' ;:m CO'l{)ChDi~I1tO y
deruss efecton. Dios guarde á V. E. muchos C::':''.GS, Thii;),·
drid 18 de noviembre de H;07.
Venancio Murllaga Elorduy ••••.•.. 1906 Munguía...... oO •• Idem ..•..•. ldem .•..••.•..
Angel Agustino del Pueyo 1905 Bilbao Idom Idem .
CUPO
NOMBRES DE LOS RECLUT AS
i p ,.¡I mITl n. Ll mm¡uli .\ :!\úmero Delf);¡J.~;.(JJle~¡ ,,__ 1, r.e ¡,.s de l'¡¡'¡;".'Jd..I====:====::X¡======¡ 7.0NA 'l···· -- ._', .. '1''''f.;:,pkI010r:i I :1":1:'3S o.c
l
-¡n. (;",,;·se
l'ue1Jlo P.rOVlllCj,\ :b~:l )!e3 Afre ¡. p[J,~·o ..le ~"¡j""I----i:- -- --;1,,,, ''''''}_.-----
Cesáreo Solano IIernlÍndoz _.•••.••• 1V05 Calamonto••...•.• Bada,joz..••. ,'Bauajoz •••..... \. 27 enero. 19t16 Vlllldelt¡\1l y BadáJ'oz1101 e re· •. g!stro
Franci·sco Rodrígnez Gallardo •••.•. 1905 Campanano•...... Ide~......• Idem.......... 29¡ídem. 1!l061' 457lldem.
Pablo l!~ernánd()zHernández ... ". •. J!lOÓ Herrera del Duquo. IJem .• , ..•• ,Idem .• " '11. o dic bre 1905 3 ldem.
Adelardo Cueva Méndell...•.••. ' 111D5 Ba:cn.rrotl!, ..••.••. Idem•...... hiem ,i 20¡~Dero. 11106i 1BO Idom.
José Sánchez Garcla ........•..••. 1905 l'ellltolsordo .....••. Idelu ..•..•. IUelll .••....... " 2!J 1flem. lflOtll 1.68 [dem.
José Serrano l\msnn Hill[j íuem - .••. ldem (dem •.•...•.. 29 ídem. 190G: 'IG3 ídem.
Fernnndo Gallardo López ....••.••. ·1905 Alc~lá del Río Sevilla Sevilla......... 31 ídem. 1906\ 1.13il b~villa.
Angel Diaz Djeua 1905 El Pedroso ldem ....•.. Cannona....... ~\l í<1am. 1¡¡Oi, 110 1dom.
Galo MuaoDa Mallofré .......•..... Hl05 Sarria, Barcelon Barcelona...... 31 ídem. Jílo:;1 3.3ill ¡htrceloun.
Antonio Cl\pellll<leBYendiel. 1905 ::;llbirat" .......•.• [d3m ...•.•. Maureaa....... 2·1, ídem. l'l'()6: 207 Irlem.
José Tl'I1gut Carléa .•.•.•.......•.. I!lOG Barcelona.....••.. ,Ide1ll. .••.••. Barcelona...... 31 ídem. 190;;1. 3.821 IldBlll.
José Domenecb Cnstro 190b Idero ldem l<lem 17 (dem. }\IOG! 1.271 ldelll.
J.uis So torres Escuder............. 1905 Idem ..•..••...••• ldem •.••... [dem.. . •..•.... 31 ídom. 100°1 3.701 I!dem.
AntonloMatíFerrer ..•.....•...... 1906 Idcm Idem •..•.•. rdem.......... 6 ;liebre Hl();") 3tH Idem.
Emilio Bamori Galobardes.. . . 1906 Iaem .....•.•..... Idem •..•... ldem........... 31,en6ra. 190611 3. 7U) I ídem.
RenjlUllin Zllfón Mont?lio ]\)06 Idem ldem .. ., IdoID.......... 3l ídem. I!)tlU· 3.818 'BelI!.R~roón Puigredón Torréus 1(105 ldem......•....•.. !!(lem , [oam.......... 28 dicbre. 1(lOól 2.823 Idern.
Juan Calillmeraa Capelll1. .......•.. ·. InO;') Idem ....•....••... Ldem .••.... [doro... •..•.. 20 ídem. 1 Hl06, 1.S0·:1 ldern.
Esteban Casas Jllanico , ....• 1\1(1) Sl1.had.ell ••..•.•••• I.!dem ..•.... Mat:ll'ó......... 16 enero. I 100011 232 limn.
Prancisco Aracil Lledó.... . . . . . . ••. 1\/06 Barcelona •..•.•.. ·Ildom...••.. .Barcelona...... 31 íuem. ) 901i'¡' 3. 5\H) Itlem.
JaimeRiv1\sAmbros.~ 1006 [dcm·.·;·· .. • IIctem [dero )1I ídem. IIJOG,¡ 3.5~ti lllmn.
Jaime Torrente Roig •.• '. ••. . . . . .. 1906 ldell1 " h1elll. •. " .. ldem.......... 31¡ít1om. 1\J()¡;d 8 .78~J Id3m.
AntonioBrot'saRamoneda 1I")Oó Idem.: .••..•..... ldcro ..•.••. ICI~m•••••.•••• ~?¡~<leJU. 1~(¡~:11 3.2\Hl Ir!'l!J1.
Pablo Aríus Callieó.. .,........... 1!lQ:; ldero ...•...•..• " Iclero •••.••.• Id~.m. . . . • . . . . . ... idem. 1\'06, H. liSG IOt"E:.
Salvador Ojeda Cucarnll........... 1905 ldem •...•. ' Idem••. , Idem ~ " 4 julio.. 1!l06·'·' 35·1 Id(lill.
Juan Fontasnou Arllrois........ .•. 1!l00 Vich ••.•.....••.• Idom...•... Mamesa....... 31 enero. 1GO(j 122 [dem.
José Muria, Más Rota Hi05 ldero ¡'Idem Idem 1. 0 ídem. l!JOCI 148 ,ldoill.
¡ReSgnnr-¡¡lo JIli.nw ... ,
AUredo López Ruiz Riafio .• '....... 1!l05 Los Conales ••••.. ¡Santander..• Sautander .... . 4 ocbre. 11l00"('ro ti.1~..1 <le\S·'ll·t.n~(lf'l'
l
· ~,WJ~~~{.\ ''','' ...
. . gisti'o J
Diógenes Bringas Secado .....•••• ,. 190; R?et:lga •.•.•..•.... ,Id.em •.•...• r~em.......... 17 julio.. JDOÓi¡ l~~ IId.em.Gregorio Zugn.dlIrago~ri........... 190¡¡ Bilbao... ~ ........ VIzcaya .... Bllbao..... ... 11 6llero. 111061 loJO VUlcllya.
l!~ de ell-)
Domingo L:mosa. Apiria ••...••.... 1905 Idero •.•.••.••••.• Idem•.•...• Idem .•.••.. ,.. 2/\ liobre. 190(j~4~;~a3:r~_(Idem.
I gIstro. J
José González Arpón 1906 ldem Idem hIero.......... 2(J enero. 190611 68 ¡Idem.
~ ó7i) d~ in ... ¡30 'd 1'lOü groso v Id'. 1 em., .0. 6-1-1 de¡i.c-¡ (,m.
1
I giHtro J
11 ídem. Hl06:/ _ :122 IIdeJU,
. 1" J1;;.~;~I;:1Adrián Arroyabc Ruiz·Azult •.••.••• 1906 Bermeo Idem ••.•... I(,I5m.•......••. , 21> ¡dero. LO('li.i7{delieJIdcill.
{ gi:;t.l'o ~
(3.g d.e (;~'.- 1
Jerónl' 01 . t a To ontegul' 1n (lf¡> Der'¡'o Idem I(tnm 1~ " b n 1"0"1 tI'll'\n y Ir,'··mo nVBrl'le ü 1'1' ...., ••• •• •••••••• - ••••• ". ~ •••••••••• 1 ._,. ("e 1',,, <J /l¡~os(;('J,:"_' .,,(.. :11.
l. l g'if,~ro J
Evo.risto Llano Lnbul'u...•.•..••... Hl05 Oi·OZCO ••••••••• :,. Idern .•••.. "rdem ... ....... 22 ~P;ORtO 190~lrl 3JO Idem.
Recuberto AntOnio Gnramelldi Aros· I
tegui. ; 1?015 L~que~tio· .....••. II~~:n.: .•.... llde~n.:.~ 1 ;~~ di?~re: l~Oó, 183 locm.
José l\IIl.l'Ílto GUtíérl'ez Gl1reía..••..•. 190G Canilll>B .•...•.... t:Rta,m:l>.llclI .. ¡l'hl,\U1.t,nen...... ",.) r,n."~lo. ¡1 .. 051j 20U "!alam'lnca.
GOll~alo BriugllB So(~ado........ . ... 190~ ~~lesga ...•...... '; Sll.~talldcr ~~a~~ander..... '1, !Z:i.tl~i?_.. ~«()Oi:l 1811; SllllLUlf.ler.
Raimlmdo I!'ernández Fernáudez .. 4. lll00 ,,'lleres........ . . • . DVlOdo ,()v¡~do .•.•... '.1 ;!, J (.ll. ,tu .. .\,IOlJ i ,f5 j nyi'l:Iu.
Pedro l\Iuñiz l\lenéndez .....•..• '" 190Ó!l(bm , .. 'Ielem....•.•. ;T.olelIl •••••••••• 11 2. :jl(}(~be. ! : (Wl\"l :ll)"{ ,l,~.em.
José López l:lan Julián .... ·..•••.... 1!l::J1í O~iedo ......•..•.. Ide;:u .••.••. ~ldem .•.•...... 1123 nUbLe'j· li:Ctl: 1 ¡[;" Ir')I"" .•
S?bino Garc(r. GSl'cl:1. .•...••....• " 1!JOS. ¡'.lierea•...•....... Io:1em ..•... 'l!:"l(,I'¡ •...•... , . ¡! i;~ (,:c.~l'o. ¡ ll(l!!:! ·iJ ¡[,,'nI.
Munuel Gurcía, López .••.••.••...•. l\.05!1'cnol •..•....•.•. Coruña ••••. ¡i>etnnzos :,' l!1::\l;;Jre' l l.CO!>;1 3¡¡~ ¡C';i'l¡¡1n..
. ~ I:! Ii I
--- ....:~__..;, ._....:._~ N~...."....,. c:'~rn""_...,..,__ ~~.._,JO:•....-""'"~" ,"' __. _"....-..;r~._, :...""_
Madrid 18 de noviembre de 1907.
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IJ:XCD::O. Sr.: El Rey (q. D. g.) IW he servido' decla-
1'91' en. :,i~,nación de eupf:':mumerario sIn sneldo, conforme
á lo praveuido 8n lo. ~éG.1 OrdGll circular de 27 de junio
de 1890 (O. L. núm. 21.9), al teniente (l,uditor de tercera
D.r.amólí ¡~cguara !t!.!rr¡3t!~, con destino en ese. región,
pOlo b::.:ber sido nomb!'l.l.do Y'otnrio de B8.z~ (Granada).
. De real orden lo elIgo ti V. E. para su conocimieuto
y dm:c.:Js dl"CtD~. Dios gum'de á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noYiemb:¡:e de H)07.
SeJ10r C~~i?Hán general da la segt1J1da región.
Señor Ordenador de p::.gO!J da GU61're"
'frr.~~f'l~IfiIR'iltr·~~'-h~:k~'rn ~ki ~ \.J!¿"4 ~l~
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias ~ntrales
SUBSECRETARírt
Baja!)
.. Según noticias recibidas en este Ministerio de lae au-
toridades dependientes del misllio, han fallecido en las
fechas y puntos que se expw:uu los jefe~, oficiales y asi-
milados que figuran en la 5iguiente relación.
Madrid 19 de noviembre de 1907.
El Sub!ecrets.rl0,
Nicasio de Montes
Relación que 8e gUa,
Ds.~l.no. qus 8ervienPllntos donde
fallecloronAño
mn DK LAS DEr&KCIOli!S
NOMBRESClr.3es
I
I
-.-----.. --~--------------I·-I----I--
lNFA:N'IERÍA.
Tcnientl' coroneL .. ,D. Jean Sitgetl Pkhl1r.ao..........••••
Otro ..........•... '1 :) .Tu:m Olivaros Higuera •.....•..•.. "
Oon':'~¡ld:1.ntn o. °b;r<Jr3Ü Lópcz iVL)rale~ .
Otro o, • o•••• " )} :8icu1ÜO Ortum-te García . o•••••••••
Otro '.•••••. o • •• y, }~m¡q ue de Soto ::;111rtín •...•..• o ••
CupÍtún O" •••• '" :¡, F~:m;;itlco TutElÓ JnHá. .•••. " •." .•••
Otro. ..... .•.. ..•. , Joré Lópe¡; Alamán .. ".•.•. ~" .•. o.
<'H.l"O (:(~. B. .). o' o...... ~> JCl:)(\. Agt!irn~ l)eü,\runda ..
l.cr ü;niolJte (ú;) • .. >, Pedro Hu mi SaIM......•. " ......•
Otro (íd.)...•.•.. " » JuliáIl SÓ.i1chez Parcha ..• " .•. ".•..
Otro (id.)........... »JltüÍnto Monjas ~:trtín .
1
7 octubre •.
26 ídem ....
¡¡,ídem.o o'
lOlídelll •. ,.
215 ídem .
9 ídem ..
17 ídem .
7 ídom .
10 ídem ..
28Iídem •...
in ídem ....
1907 :'IIndrId ...•...•.•• Reemplnzo La región.
1\".107 Toro (Zamora) ..... Caja recluta núm. 97.
1907 i\'Iá!llga .......•••. Ithlm íd. núm. a6.
1907 ()artngen:l Heginliento núm. 46.
1907 Cl'.l."tellón ;. oo• o Ayudante del General ~la.rtí.
HI()? :\'{ahón•.••.•..• o •• R~gimientonúm. 70.
1\107 Znragor,l\ lteemplazo 6. S regióJi.
1Il07IVll.lencia Eón. Caz. de Ibizl\ núm. 19.
HJ07 Palma (Baleares) •. l{ogiminnto n'im. 61.
1907 Zllmor:t .•••••.•••• ídem núm. 35.
1907 ~\ludrid •...•.••••• ZOnll. núm. 1 y Cuerpo de Segu~
riulld.
CABALLERíA
'Ienie'lte coronel. .. D. Enriquo Sor.ia Sl::ntll. Cru~ y Vele.rdo.
Comandante . . . . •. » Felicillllo Alfonso Fernáudez .••••.•
!
28 octubre.. 1907 Cald1tR do :.'\Inlavella
(Gerona) Regimiento de Santiago.
22 ídem ••.. 1907 Granada .••••.•••. Reemplazo por enfermo.
C.A.RA.mNEROS
l,H teniente .. , .••• D. Juan.J\lart.ín Alcoba 1. o octubre •• 1907 Algecirns o'•• 'Comandancia de Algeciras.
Am::'I:NISTRAC1Ó~MILITA.R
COIl'.O ¡Jncrrl'. 2."... D. ;:;:oguudo Martín LUllas .•. ~........ 31 octubre •• 1007 Lumbier (Navarra) .. Reemplazo.
01icillll.0 •••••••• ;· l> Felipe Guijauo y J~ópez Bustamallte 14 ídelIl .•.. HJ07 :\Il1uriu. o Ordenación de pagos.·
Otro »Manuel Rivadencira Lago.......... 31 ídem 190.7 Ide¡n P~gndor d.el Instituto de higiene
militar.
SANIDAD MILITAR
Médico lllayor •••.. ¡D. Manuel Ananz Arco....• : ••• , ••.. ,
I
Farm:¡,c~u t:o m!L).or"1 }} Yicon tu :Minmda Ristuor; ~ .•••••••.
21 octubre •.
17 ídem •..•
Hl07 LaR Palmas (Gran
Clmaria) ..•.•.•. Hospital militar.
H)01 Huescs Jofe de· ltt fl',rmacia de Madrid
núm. 4.
Mtldl'ld 10 do nOVieI!lbre de 1907. Monte-s
~~~iIII-__",""_.
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Pensiones
Polavieia
Excmo. Setlor Gobernad()!' militar de Guedalajarn.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
fn.cultadesque le están conferidB.8, ha examinado el fxpe-
(liente promovido por D.!> Femanda Güici y Arguhnbau, viu-
de. del capitán de Ingenieros D. Enrique Nava y Ortega,
en solicitud de mejora de pensión; y en acuerdo de 12
del m.es actmü ha declarado procede desestimar la instan·
cía de la interesada, por carecer de derecho á lo que pre-
tende, una vez que las reales órdenes de 29 de enero y 14
da febrero de 1880 prohiban que se proponga para. pen-
siones aplicando el decreto de 28 de octubre de 1811, lÍo
les casos de mUe1'te por enfermedad común, aunque ésta
haya sido adquirida en operaciones de camp8fiaj dabien-
do, en sn consecuencia, la interesada atenerse á la ·resolu-
ción de 7 de agosto de 1906 (D. O. núm. 171), por la que
S8 ]0 concedió la. pensión que en la actualidad disfruta,
por sa la única que le corresponde.
Lo qua manifiesto ti. V. E. para su conocimiento
y efecto!! consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos
aft08. Mad.rid 19 de noviembre de 1907.
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultad.es
que le eatán C(:nferidas, ha examinado el expediente pro-
movida por D.- Maria Núñez Dorado y Leguey, como hija
y hEredera de D.a María de los Dolores Sofío. Leguey
Péi'ez, huérfana, viuda, del coronel graduado, teniente
coronel de Caballarie, D. Antonio Leguey y Ponce, en
Slíplica de que Be le abonen los 38 días que hay de dife-
Irencia entro la concesión de le permuta de pensión con-cedida'á sn citada madre. como viuda del ayudante de
1Obras bíblicas D. José Núüez Dorado, que disfrutaba,por la de su enunciado padre, y la fecha de la defunción.. .
:El Jefe de la Sección,
Juan Pel'eyra
El Subsecretario
Nicas'Ío ele 1Ifontes
SEcmON DE INSTRUCCmN, IlECLUTAlt!nE~TO
y CUERPOS DiVERSOS
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Excmo. Sanar Ordeur.dor de pagos de' Guerra..
Excmoa. Sef10res Capitanes genemles de la sexta y sépti-
ma regiones.
Excmo. Sr.: Al auxilia! de oficinas del Materi¡;J de
Ingenieroil, de nuevo ingre!lo, proce('~ente del sexto regi-
miento mixto de dicho cnerpo, D. Isirlro Gormález Ca8t~·i·
l/o, se lo d')stiúp.. ti prestar servicio á Ja, comandc:ncin.
de Ingenieros ee Burgo>; debiendo ser romitida á d;chn.
comundanch COPÜ\ de la filiación del interesado á fin d l
que 8atía 8US efectos para la redacción de la hoja. histó·
rica del mismo.,
Dioa guarde á. V. E. muchos alles. Madrid 19 de
noviero bre de 1Q07.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lag
facultl.vl.es que le están conferidas, ha examinado el expe-
diento promovido por Doña Doloros Fernández Alarcóo,
viuda del oficial primero de Administración Milita¡' Oon
Manuel Lozano Encina, yen su nombre y representación
.D. José Calvet Beltrán, que reside en esta corto, calle de
Oriente núm 3, en súplica de que á los hijos de aquella,
m-:mores de ed9.d, D." Carlota, D.!> Encarnación y D. Ma·
liuel LDzano y Fernández de Alal'CÓll, les sea transmitida
la pensión que dejó de percibir sn citada madre por ha-
ber perdido le, nacionalida rl espafiolaj y en acuerdo de
nueve del mes actual ha declarado no 6xiste derEcho á
lo ,:jue S6 intere~a, puesto que la real orden de 9 de fabre·
ro de 1904 rspecifica claramente que ll.t perder la naciona~
lidad la viuda, como natural y residente en territorie ce·
dido por Espafia, la han perdido también BUS hijos y del
causante, menores de edad, mientras estén bajo la patria
potestad de la madre, porque los hijos ea dicha situación
consarVím la nacionalidad de BUS padres, segán el arifcu·
lo 18 del cqdigo civilj quedando, en su consecuencia, des-
estimada la instancia sin ulteriores trámites.
UC,enoias J..J:) que manifiesto á V. E. para BU conocimiento y
, . efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
\' En vista de la infitancin. promovIda por el alumno de Madrid 19 de noviembre de 1907.
esa Academia D. Anrelio' Diaz Alcrudo y del certificado .
fa.cultativo que acompaf!a, de orden del Excmo. Seno! I . PQ1,avieja
Ministro de lit Guerra le ha sido concedido un mes de Ji. ~ . . .
cancia por enfermo para Zaragoza.. Excmo. Sefior Gobernador mlhtar de Madnd. .
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 18 de no- ,
viembre de 1907. I _!lI'_
., .~>
SEcerON DE INGENIEROS
El Jefe ds lB SeccIón,
Ramón García Menac7w
o. O. n~m. 201
Destinos
SECCfOft. DE ARTHJ.ERH\
Destinos
SefiO:r Directo!' de lo, Academia de Administración Mi·.
Utar.
E:x:cmol5. Se~ores Capitanes generales de la primera. y
quinta regiones.
Se110! •.•
Excmos. 8al1ores Oapitán general de le. cuarta. región y
Ordenador de pagos de Guerra. !
De oré/en. del Excmo. Sefíor Ministro de In Guerra,
pasa destinado al depósito do armamento de Gero.na, el
auxili.ar de almacenes do tm'COl'a clase del Personal del
llllltt'úal de Ardllarís, que hoy lo tiene en el parque re-
gional de Barcelona, José Ferrer f6da~'ellaj verificándose
el alta y bajacorr6spondiente en la. próxima revista de
comi~ario.
Dios guarde ti. V••• muchol1l atlos. M9.drid 16 de
noviembre de 1907. '
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:q-
de D.a Virginia Leguey y Pérez, hermana de BU t!l.U ra-
petida madre; y en acuordo fecha 8 del mes actual he
denegado su p5tición, que funda.ba en nn concepto el'ró-
m~o, una vez que el seüalamiento de la permtüll. da di-
cha pensión se hizo desue la fecha de la instancia. en qua
se solicitaba, por disponerlo así expresamente la:': reales
órdenes de 17 de abril de 1877 (O. L. núm. 129) y 29 de
octubre de 1889 (O. L. núm. 528).
Lo que manifiesto á V. S. para BU conocimiento y
efectos consiguient8g. Dios guarde tí V.S. muchos años.
Madrid 19 de noviembr~ de 1907.
Pola~i(4a
Se110r Gobernador militar de Avila.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
faculta.des qu~ le están conferidas, ha declarado con da-
..j."
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recho á pensión á los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia. con D." fAa¡'ía da las I':'el'cedes Bou-
resu.y Ranaro y termina con O.tI María Olimpia Rodriijuez
Sc~afiO y Lapoulide.
El'ltos habares pasivcs 03 satisfarán :i los. interesadoE',
como comprendi.dos en las leyes y.reglamentos que se ex-
presan, por las delegaciones deHllcienda de las provincie.s.
y desde las fechas que se consignan en lo. susodicha rela-
ción; entendiél1d.oge que las viudas disfrut:1l'án el bene-
ficio mientras conserven su actue.l estado y los huérfanos
no piordan su aptitud legeo!.
Lo que manHiesto á V. E. para eu conocimiento y
electos consiguientes. Dies guarde ti. V. E. muchos m1os.
Madrid 19 de novismbro de 1907.
Pola'uieja
Exomos. Sefíorefl Gobernadores militares de Madrid, Se-
gavia, GUll.dalajara, S6villa, Málaga, Valencia, Bar-
celona, Zaragoza, Navarra. y Mallorca.
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\01.:I
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Bel4ción que se cita.
EllPL.Os
T
Ilo)¡n¡¡y.s DIl LOS OAt'SAI(TBS
Estado
civil
de las
huérfa-
nas
Paren-
tesco con
los
cn.uag.lltes
1'\OMIlRES
Di LOS I:;'r;laESADOS
_~"'Y:~ ?llI caz. 79 Q s:c=::IRlll ..~ -0_.
DependencIa
que
11& cursado el
e:xpel1iente
@
G. y, Sego"ia•• ID? Mllrta de las Mercedes Iloure'lla yI .' 1 1 l, I' I I l· ~ '" ~ !'
. Rllu',ro '1' luda.... » T. corone1, D. Rafael Pida y S:1~sot............... 1.250 CO MonteplO lmitlLr 27 sepbre. 190718egOVia 18ezovla "e6~,ip ,
CD Ia.Gulld..lalaro. . 1 I .
, y Bnrcelonn.. • Soled~d Do~hg~lez PrIeto ldem 1 • l.~r teniente, D. Antonio }'alc6n ~'rúpita..... 470 00 '.l2juJio 1891.......... 24. agosto. 1907 Barcelona...... »
CD \ • Fr~ncl~c" Ruiz ue la Fuente y de ldem .2.:.~ .) t .. .. l' tTesorerin de !a¡ ~
- ld 'OC 1 '1 < Grncl..l nupCl&.'J ~Of\Clnl1.' del Cucrpo AUX\lI11r ue OflClllllg Ilnlite.- o',. 00 Id 21 mnrzo 190' Dróll. gral. nO\"adrld Maudd '(A) 1;
, nerH •••• ._ 1 . D "o IJ' 'f' , "( "'" em · ~ .• v lo.DeudayC¡····... ~.
1ft I • )[a-ta delMllll""'O ~oreno y Gsleras IluéU&ll" 8 lte a reH,. ",ro .10 cre.lO ~ - oreno ~,
VI • b' u O ru... seg pa~lvlls . .
.Id. Se,illa ' • 1fnria Josefa Gu.rela Oliva "', Viuda... » . 1.0r teniente, D. Manuel Fernandez Aletizr.r....... 470 00 ldom 1.0 gepbre. 190i Sevilla Morón Senlla....... ,
Id. Mú.lagn • Marin Lópcz Mo.ta " Idcm.... » CapltlÍ.n, D. RUUl611 Gvllz:il~z FerJllillllez.......... EJ25 DO 1dem........ 28 agosto. lU07 Máln¡:B )fillnga M .l:<go........ ~
.1d. Valencill... • Mario. de 10H De!s.mpara'~¡¡s Alabar· , . l'
da Ale~rlz~;.:, :: l~em..... » ~omaudl'.ut"" ~. 1:~món N~Yl\rr" eorell l.~?f) 00 l~emy 17,jnllo lSQ5.. 21 sepbre. 1907 Valencia ,. Valencia Valenclll..... ¡:.'
'Id. Zaragoza... • Mereede. Q,ulnt:ma .tslanchi. luem.... » Caplt4.n, D. "acolas AllJnr • bero 625 00 2_lnho lSn y R, O, 13 1(1l) .
. ;;el't.~emlJre l;lila..... 8 julio ••• lU07 Zaragoza ;. Zaragoza •••• Zltragozl\.... . .
Id '''avnr'rn • JO~8fa Lanll)"oz !llartinez Huérfana Soltern \1 "teniente 'n ~'ilomeno Lnrrayoz Esal'n '"O 00 ')2 julio 1801 6 )'unio 1907 Knvarra Eli"ondo Navarra (O) ~• -, , D, Jes'.ÍsLllrrayoz ;,fll.rt\u6z Hnérfl\110 » l' .' . ~ .. ,., - " .. _.... \ ;
:ld.lIallorca n.o Anton!a Capó Porelló Vlud1l2"u <I nupcias. »,2.· teuientQ, D. Jaime Flllorsi Villalon¡tu.......... ·100 CO lucm 22 octubre 1906 llalearos Palm~ Ilaleares (D) fl, ,- . . 1 Te¡;orerla de l~Jsnn Lorenzol' í~
ld.lfadrid.....1• Mr~;oO;:¡a~'ll Rodrizuez Solllno '¡,FIuér fnjla Viuda ••• Coronel, D. Jogé Rodriguez 801sno y Osete........ 1.725 00 25 junio 186·1......... 4 novbre. 1007 ~\r~~u3~uy\1~:> d,e El Eeco- Mlldn,I ...... (E) .
" \ flul......... I
1 I 1 SCspllslvns.. •• 1 /. ~
(A) Se les abOllará por partes igodes, acumulándose el beneficio que cMrcspouda lÍ In quc plcr<!n.la a}ltitud ¡ (;]) Lll huérfana de l~s primeras nupcias, D." Carmen Falorai Gonz¡i.lez, no eslú. comprendida. en l1ichaley II!
l.egil,1 pl,rn el percibo, QuIn. (iUC la conserve, du necesidad de nueva. declaración. ni Cll otra lllgull" en que pueda eoparticlpar dé la pensIón; solo tiene dereeho :lo doe pagaH ~e toe::.!,)' plira
(B) Se le reha"LiUta en l:J.l'cnsión. que disfrutó según R. O. de 30 de julto de 1806 (D. O. núm. ¡il9) y cu)'o conce,ierlu5, debe remitl.' ce~e exporUdo por el cOlUi~arjode guerm, del fiueldo 'lue disfrut,.bl' su p¡:.dre 1'.1 fa-
~oce dejó de percIbir PO" lJl\ber eontrlltdo segundas nupcÍils en 9 de abril de 1003, abon:iudoseltl ce¡;elc el Cita si: llccor, sicndo represcntadn por tutvr{lompotentcrncnte nomhrado" ~
l,'Uiente al d~l fnll~clL:li~ntode su fegúndo esposo, por el que no eob!ll. pensión. (E) Sole rehabilitn ellSU total cuant.ia en In pensión, hoy vacante, y qilO en eOlJerUcipación .con su madns-
'(G) Se les ahon:mi por partes iguales )- por mallo de sn tutor D. TrlnlclRd !llnrtrnas CirIza, al \'llró~1 hasta el trn D."1.fnrir. de los Dolore" Isem y Zuluetl1 é hij<¡s de ésta, se les otorgó por real orelcn de 17 ,le julio de 18:)~'
.illll 2S dc dIciembre 0. .. 1922, en.que cumplirá vcillticuatro n;lOs de edad, ceslmdo autos si obtbne empleo con U1~a vez que uo tlcne derecho á pensi6n I,or su IUari~o, y nlJonll.neloscle de¡;de el dln siguiente al del [¡\lleclo
,eueldo de fondos pnblieos; nell1!Jullindose el beneficio qne' corresponda al que pierda SU aptitud legal pura el miento dc ~u refoIida madrastra.
:percliJo, en el que la conserve, sin necesidad de llUC\'n declaracIÓn.
-
Madrid 19 de noviembre de 1'J07.-Polavie;'a.
I1;
420 20 nOvIembro lSí)~ (l, O. núm. ~M
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ARTILLERÍA llS0cif~ción del Colegio de ~!nta Bál·bara ~ara imérfanus ¡lel a~ma
Tesorerla del Oonsejo de Administración
13ala¡¡co de Gaja ccrreapor.:1¡eilte al ¡¡in tle la recha
_~__-_-_=_-_- ~_D_E_B_E_'__~_~......_-_r:·=--c-'~I-.~:':"""-------, ~_n_A_n_1l;_._R~ I;_p_c_se_t_a_s_
1
cts.
LS811
4Ml
1012
4.4
5.152
135.135
Existencia en caja en 15 de octubre de 1IJ07 ...•.
Por cuotas de cuerpos y socios ...••..........•.
Recibido por (JI Oolegio de lit Adúlinistraeión
militar (consignación de octubre)...•...••.•..
Honorarios de alumnos externos•.••..• , •.•....
Por un depósito que se haee para responder 111
pago de las pensiones de huéi·fanas á las cuales
se crea un dote .•...••.••.•. , ••..•....•.•..
127.840
11.138
2.881
4
459
50
20
(ji)
00
Por pensiones pagadaf! tí los huérfanos ....••••.
Por ídem acredí tll<l:J.S pam dot\, , ....•.
Por gastos de m¡Lterhtl ele lSecretarÜ••••..•...•.
Por (;'O~iOA'baja3.•. , ............•.•...........
Por lo gastado por el Colegi.o en octubre •... , ...
ExistenciPJ en Oaja según ~l·queo..•..••.•• , .• ,.
;----
50
20
60
50
OS
18
Suma..•.•• ; •• 142.323 61 S~ana .••••••• 142.323 61
--_..._--------_........_-~--"""'-~~--~~~"""" ............. .--....,--------------..
DGtallo da la existcnoh en Caja
1.529,86
807,72
liO,OO
9.24\>,00
7.4\)4.30
8.750,00
103.039,00
4.215,00
1313.135,78
En metlillco en caja. ¡ ,
En metálico en la caja del Colegio en Vitoria ••.....•.•
Depositad.o por el Colegio en el Banco de Espafia en
Vitol'ia ~ ..•....•• : ..•..•.•..•.....••.••••..•••...
En cargos pendi.enteB de co\no ••.•.••...•.••..•••....
En abonarés pendientes de cobro ..•.. " •••••.•.•••..
En cuenta corriente en el Banco dB Espafia....'•..•....
En papel del E8t&<10 delJOsitatlo en el Banco de Espalia
(125.000 pesetas nominllles en títulos del 4 por liJO
interior).......•.........•....••... , ,
En cartillas de la Oaja de ahorros lÍo favor de 8 huél'fam.B.
--_--:.-
Suma.••....
p.
Número de SOciCfi on el día de la fecha
------_..._---...._-=--........_----------~-~-~--
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ExistenCia en 15 de octubre de lfi07 •...••.•••••• ; .••..•.•.•..•..
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, 1 S\l11
1.271
8
-Qtteila?~ ••••••••.•• o ••••••• '. • • • • • • • • • • ••• 1 6 17 77 134 205 429 393 1.253
,.
Número de huérfanos existentes en el dta de la fecha y su clasificaciónl.'
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V.OD.O
El Coronol Vlcepro&luento,
llicardo l'ascz,at ele Quinto.
,Madrid 15 de noviembre de 1907.
El tenIente corouel 'l'esororo,
Juan de Ugm·te.
@Mjnisterio de Defensa
